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a guerra europea. 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
L a victoria obtenida por los alemanes en 
él teatro oriental de la guerra está fuera de 
duda, mal que les pese a los que tenían a 
los rusos por invencibles. Hay una señal 
que no engaña: es la campaña que se hace 
contra los alemanes, recrudecida siempre 
después de una victoria. Y en estos días ¡hay 
que leer lo que se escribe contra él Kaiser y 
sus soldados! 
Disimulando la derrota, aunque no ne-
gándola—porque los rusos no la niegan—, 
un cronista de San Petersburgo dice que el 
repliegue de las tropas invasoras de la Pru-
sia oriental entró tan de lleno en el plan del 
Estado Mayor moscovita, que se le denomi-
nó sencillamente «plan de tanteo y explora-
ción», señalándose en la orden general, no 
sólo los límites del avance, sino los detalles 
precisos de la retirada y puntos en los cua 
les habían de converger después los diversos 
Cuerpos de la expedición. 
Otra parecida explicación se da a la reti-
rada de la Bukovina. Verá el lector: 
Los combates librados en los Cárpatos 
han constituido la lucha de montañas más 
formidable que se registra en la historia de 
todas las guerras. Entre nieve se ha llegado 
a las cumbres de la cordillera, han sido to-
mados sus desfiladeros y se ha avavzado 
vertiente abafo por la Bukovina, barriendo 
su extenso territorio de tropas austríacas, 
que apenas pudieron recoger sus muertos y 
heridos. 
Consecuencia de esta verdadera batida ha 
sido él último esfuerzo de la doble Monar 
quía, concentrando sus contingentes dispo 
nibles de primera línea y reservas para for 
mar un nuevo ejército, cuyo mando supre 
mo se encomendó al archiduque Eugenio. 
Este es el ejército que se dijo llamado a 
emprender la nueva ofensiva contra Ser 
via, en una segunda invasión del pequeño 
reino. 
Y este es él ejército que, cambiando de 
rumbo y objetivo, ha emprendido la recon 
quista del territorio bukovino. 
A cambio de este movimiento de evacúa 
ción de los rusos y de avance de los austro 
húngaros, ha quedado en suspenso la ame-
nasa contra Servia y descongestionadas sus 
fronteras. 
Tales explicaciones convencerán o no con-
vencerán; pero es lo cierto... que en poder 
de los alem anes dejaron los rusos varios ge-
nerales y miles de jefes, oficiales y soldados. 
Jautos, que los periódicos germanos dicen 
que se trata del Sedán ruso, que, traducido 
al buen romance, quiere decir que se dan 
palos. 
Los ingleses dicen que no les importa na-
da el bloqueo y que los alemanes han fraca-
los periódicos han publicado ya una larga 
lista de los buques hundidos. De momento 
pueden nombrarse él Dinor&h, el Belridge, 
el Dowshire, el Cambank, el Chine, el Be-
gin, el Oakby, el Río-Parana y el Haspa-
lión. Otros muchos han sufrido las conse-
cuencias del bloqueo, entre ellos uno o dos 
transportes de tropas británicas y otro bu-
qm mercante armado. 
LtL escuadra francoinglesa ha bombar-
deado los fuertes turcos de los Dardanelos. 
Hay quien ya ve a los aliados en Constan 
tinopla. 
Los entendidos conceden excepcional im-
portancia a la operación. Un crítico fran-
cés supo que las islas Príncipe, del mar de 
Mármara, fortificadas por los turcos, son el 
último obstáculo que la flota francoinglesa 
podrá encontrar en la ruta de Constantino 
pía; pero apenas si retrasará su llegada 
hasta la capital. Rusia enviará, por su par 
te, fuer»as de tierra y de mar, y las bande 
ras de los aliados, flotando sobre Sofía, 
mostrarán al mundo el fin del Imperio oto 
mano y el derrumbamiento del prestigio 
germánico en Oriente. 
E l helenismo está excitadísimo, porque le 
parece imposible que la suerte de Bisando 
se decida sin la participación de Grecia. 
Los cañonasos de los Dardanelos tienen, 
además, una gran repercusión en Italia 
porque no ha olvidado todavía los recuer-
dos de la guerra reciente. 
Las ambiciones italianas no están limi 
tadas en él Adiiático; son, tal vez, más vi 
vas en él Mediterráneo oriental. Por todas 
estas rasones y otras también de importan-
cia, lo que pasa en los Dardanelos tiene ver 
dadera transcendencia, puesto que las ope-
raciones en este nuevo frente tendrán a la 
ves influencia en la continuación de la gue 
rra y en él concierto de la paz. 
Si quieren los lectores saber exactamente 
la situación en el frente occidental de la 
guerra, lean cualquier periódico de hace 
tres meses. Verán que desde el mar al Lys y 
desde el Lys hasta Belfort las tropas alema 
ñas están donde estaban, a pesar de los dia 
ríos avances de los aliados. 
Prsemysl sigue resistiendo heroicamente 
Otra vez dieron a la plasa austríaca por 
caída en brevísimo plazo; pero los días han 
pasado y no se rindió. 
Todavía no la han llamado Gerona ni 
Zaragoza. ¡Si se tratara de una plaza fran 
cesa que tuvieran sitiada los alemanes! 
el Atlántico, han sido elevadas al tipo de 
las tarifas de los baques ingleses, conio 
consecuencia del bloqueo de ios submari-
nos alemaneo. 
Las tarifas para los baques yanquis im-
portaban, hasta ahora, la mitad que las 
inglesas. 
Ex ministro fallecido. 
Un despacho de Burdeos comunica qne 
ha [fallecido el ex ministro y senador M, 
Decrais. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Un buque a pique. 
Comunican de París que Le Matín dice 
que un buque mercante inglés ha sido 
torpedeado por un submarino alemán a la 
sado en sus primeras tentativas. Sm em- altura de Saint.Vailey. 
. L a verdad es una. Y la verdad dice que E1 seguro marítimo. 
varias Compañías navieras han suspendí- Desde Amsterdam telegrafían que las 
do sus servicios; los tripulantes de muchos tarifas del seguro marítimo para la carga 
barcos se han negado a hacerse a la mar, y de los baques yanquis que naveguen por 
E L S E Ñ O R 
Don Francisco Obregóo Liaño 
falleció ayer, 28 de febrero, a las niieye de la mañana 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos Angel, Ramón, Carmen y Fidel; hijos políticos 
Manuela Ríos, Luisa L^wrenson, Alejandro Escobedo y Josefa Orte-
ga; nietos y demás parientes, 
SUPLICAN encarecidamente a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y se dignen asistir a la con-
ducción del cadáver, hoy, a las doce, desde la casa 
mortuoria, Carlos I I I , 1, al sitio de costumbre; por lo 
que recibirán especial favor. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de San 
Miguel (Padres Pasionistas), del barrio de Maliaño. 
Mañana, a las nueve y media, se celebrará en la misma iglesia una 
solemne misa de réquiem en sufragio del alma del finado. 
Santander, 1 de marzo de 1915. 
El parte oficial del Estado Ma-
yor austríaco, dice así: 
«Ha habido violentísimo caño-
neo en los frentes de la Polonia 
rusa y en la G-alitzia. 
En los Cárpatos, la situación es 
estacionaria. 
En el sector de Yucholwka y 
Wyszhow, los rusos fueron recha-
zados después de un empeñadísi-
mo combate, sufriendo pérdidas 
considerables. 
El regimiento finlandés de fusi-
leros número 9 dejó sobre el cam-
po 300 soldados muertos y otros 
tantos heridos. 
Otros 730soldados indemnes fue-
ron hechos prisioneros por los 
austríacos. 
Continúala acción al S.E. de 
la G-alitzia, con gran tenacidad.» 
En los Dardanelos. 
Según un telegrama de Sofía, el bombar 
deo de los Dardanelos ha producido en 
Constantinopla gran impresión. Se habla 
mucho también de que la Sublime Puerta 
ha desmentido en una nota el comunicado 
inglés sobre las operaciones de Jas escua-
dras aliadas. 
Otro despacho de Atenas dice que los 
comerciantes rusos han concentrado más 
de un millón de qn i a í a l e s^e tvig-o y ce 
reales en los puertos de la Eusia meridio 
ñas, dispuestos a ser exportados el día que 
los Dardanelos se abran a la navegación 
Actualmente, la exportación se está ha 
ciendo por la vía de Karungui, situada en 
la frontera de Noruega y Finlandia y el 
golfo de Bolhixe. 
El precio del trigo en Rnsia está muy 
bajo, lo que compensaría el costo del trans 
porte. 
También dice otro despacho de Atenas 
que los habitantes de la isla de los Prínci 
pes, situada a la entrada del Bósforo, han 
recibido la orden de estar preparados a 
evacuar la isla. 
En Constantinopla, en la estación de 
Haidar-Pachá, están preparados tres tre 
nes con las máquinas en presión. 
ha llegado el momento de autorizar a la 
Bolsa a comenzar sus operaciones. 
Macabra operación. 
El Estado Mayor alemán, inquietado 
por los montones de cadáveres en Bélgi-
ca, ha dado órdenes para que sean ex-
humados. Los cadáveres son atados de 
cuatro en cuatro y colocados en vagores 
de mercancías y enviados a Aix-la-Cha-
pelle, donde son exhumados. 
En la costa belga. 
Dicen de Dunkerque que una escuadri-
Ua alemana ha lanzado varias bombas so 
bra la costa belga, matando a una mujer 
y a un anciano. 
En los Cárpatos. 
Dicen deBasilea que las tropas rusas que 
operan en Un g y Maramoros han acepta-
do la unión. 
En Bereg, donde ocupan fuertes posicio-
nes desde Velovecz hasta el rio Virginie, 
loa rusos progresan constantemente. 
Dice.tambiéDiel despacho que, al contra-
rio de lo que manifiestan los comunicados 
austríacos, los rusos están sólidamente 
instalados en los alrededores de Stanislau, 
donde han causado a los enemigos imper 
tnntes pérdidas. 
La artillería rasa, que ocupaba los altos 
de Strnlynwisnan, ha dispersado seis re-
gimientos de húsares y de infantería ene 
miga, qne avanzaban hacia Kalusy. Los 
rusos avanzaron entonces hacia Dolni8,y 
después de siete horas de encarnizado 
combate rechazaron a los austríacos, cau-
sándoles 10.000 muertos j heridos y cap-
turándoles 7.0C0 prisioneros. 
J O S E P A L A C I O .Dr. CORPAS O C U L I S T A 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias. - Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
8A» FuANOsaoo, 13 —TODO BL DIA 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DB MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. ¿ 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. i 




Partos. Eoferaiedailes de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
a todas las naciones beligerantes, su in-
tervención como juez ha sido brillantísi-
ma al juzgar las acciones y excesos come-
tidos por los soldados. 
Pregunta si Francia puede pedir al Pon-
tífice que hsble más claro al condenar los 
crímenes cometidos por los alemanes y 
termina excitando al Gobierno francés a 
que reanude, sin pérdida de momento, sus 
relaciones con el Vaticano. 
Desde San Petersburgo cornil 
nican el siguiente parte oficial pu 
blicado por el Estado Mayor de 
ejército ruso. Dice así: 
«Nuestros éxitos en la región de 
Pranyscb, durante las jornadas 
del 24, 25 y 26 de febrero, han 
adquirido un gran desenvolví 
miento. 
Las tropas rusas han progresa 
do vigorosamente, a pesar de la 
resistencia de los alemanes. 
El enemigo se retira sobre e 
frente, abandonando prisioneros 
cañones, ametralladoras y u n 
tren de municiones. 
Nuestro éxito está sostenido por 
nuestro servicio de automóviles 
blindados, que permiten ametra-
llar a los alemanes a distancias 
que algunas veces no llegan a 
unas docenas de pasos. 
Las pérdidas del enemigo son 
muy grandes. En las jornadas 
del 24 al 25 de febrero hemos cap-
turado 30 oficiales, 2.600 soldados, 
siete cañones, once ametrallado-
ras y una gran cantidad de mu-
niciones.» 
Un atentado. 
Otro despacho de Atenas dice que en 
Constantinopla se ha cometido un atenta-
do contra Talaat, ministro del Interior, 
en la calle de Stamboul,idonde le dispara-
ron un tiro de revólver. 
La guerra aérea. 
Dicen de Saint Pol que un aviador ale-
mán ha volado sobre las líneas aliadas y 
fué alcanzado por un obús, teniendo que 
descender. 
Los oficiales han sido hechos prisioneros. 
Según otro despacho de Roma, un «zeppe-
lín» ha sido sorprendido en una ascensión 
por un violento huracán. La tripulación 
ha muerto en el Adriático. 
La Bolsa de Berlín. 
Dice un telegrama de Amsterdam que el 
ministro de Comercio, en una sesión de la 
Dieta de Prusia, se opuso a la reapertura 
de la Bolsa. Dijo que, según la opinión, no 
Un despacho de Amsterdam 
dice que los oficiales y soldados 
alemanes que se encuentran en 
Bélgica anuncian la llegada a 
Francia y Flandes de von Hin-
denburg como comandante en 
jefe del ejército alemán del Oes-
te. También llegan a Bélgica 
gran cantidad de tropas, proce-
dentes del frente oriental, para 
preparar un gran ataque a la lí-
nea de los aliados. 
Parece ser que el Kaiser, de-
seando imprimir a las operacio-
nes del frente Oeste mayor acti-
vidad, en su visita a la Prusia 
oriental ha decidido este cambio. 
El mariscal von Hindenburg es 
hoy el héroe más popular de Ale-
mania. 
Estas noticias coinciden con la 
importante movilización de tro-
pas que se está realizando en tre-
nes y automóviles hacia el frente 
occidental. 
Se dice que a Francia han lle-
gado algunas de las tropas ale-
manas que más se han distingui-
do en la campaña contra Rusia. 
También se dice que los alema-
nes iniciarán un vigoroso ataque 
en Fuantcsy, en el Norte de Fran-
cia. 
Las víctimas de la guerra. 
Dicen de París que ha muerto ea el cam-
po de batalla, luchando contra alemanes, 
el antiguo jefe del Gabinete de Bailas Ar-
tes, M. Goyet. 
Poincaré en un hospital. 
También dicen de Par ís que el presiden-
te de la República, M. Poincaré, acompa-
ñado del director de Comercio, ha visitado 
el hospital instalado en los Campos Elíseos 
por el Sindicato de costureras. 
Las moratorias. 
Añaden de Par ís que el Boletín Oficial 
ha publicado un decreto prorrogando por 
dos meses las moratorias para los efectos 
mercantiles. 
Rumania y Grecia. 
Un despacho de Atenas dice que el Go-
bierno de Rumania ha prometido al de 
Grecia que no consentirá el paso por su 
territorio de material de guerra dirigido a 
Alemania o expedido desde Alemania. 
Contra los disfraces. 
Un despacho oficial de Viena dice que 
el alto mando de las tropas de operaciones 
ha publicado una nota diciendo que los 
rusos han acudido al procedimiento de 
vestirse de mujeres para engañar a las 
tropas austr íacas. 
Considerando el alto mando austríaco 
que este procedimiento de hacer la gue-
rra deshonra a quien lo emplea, anuncia 
que cualquier soldado ruso que caiga pri-
sionero vestido de mujer será pasado por 
las armas. 
Elogios a una pastoral. 
Telegrafían de Roma que en todos los 
círculos ha producido excelente efecto la 
pastoral publicada en el Boletín de su Dió-
cesis por mojiseñor Giberges, obispo de 
Valonee, refiriéndose a la impresión que 
le ha producido la actitud del Pontífice 
respecto de las naciones beligerantes. 
Dice el prelado en su pastoral que nun-
ca como hasta hoy ha conseguido el Papa 
atraer hacia sí la mirada de todos los paí-
ses, al extremo de que naciones tan apar-
tadas del Vaticano como Inglaterra se han 
apresurado a enviar una representación 
diplomática a la Santa Seda. 
Si como Padre de todo el orbe católico 
no ha podido el Papa sino mirar por igual 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Cerca de Dixmude la artillería 
belga ha deshecho dos fortifica-
ciones alemanas. 
Su infantería ocupó una posi-
ción sobre la orilla derecha del 
Yser y uno de sus aviones lanzó 
varias bombas sobre la estación 
marítima de Ostende. 
Los alemanes han bombardea-
do nuevamente la c i u d a d de 
Reims, alcanzan ! o a la Catedral. 
En los altos del Mosa sólo se ha 
desarrollado fuego de artillería.» 
El «Dacia» detenido. 
De Amsterdam comunican que un cru-
cero francés ha detenido al vapor Dada, 
conduciéndole al puerto de Brest. 
Este barco fué alemán y ahora navega-
ba con bandera norteamericana, por ha-
berlo adquirido una Empresa yanqui. 
Una desilusión. 
El crítico militar de Ihe Standard, co-
mentando lo oeurrido en la Prusia orien-
tal, dice que se ha sufrido una gran des-
üusioa, porque todo el mundo consideraba 
infalible la derrota total de las reservas 
alemanas. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«En la parte occidental de los 
Vosgos, los alemanes han desalo-
jado a los franceses de sus posi-
ciones estratégicas de Elamont y 
Dionville, en un frente de 20 kiló-
metros de extensión por seis de 
fondo, llegando hasta la línea que 
sale de Verdume-Eremesnil hasta 
el Este de Paudevillers y Felees 
Fueron rechazados todos los con-
traataques franceses en dicha re-
gión, así como también en los 
Vosgos meridionales. 
En el campo que se extiende a 
Sur de Malancourt y al Norte de 
Verdun han ocupado los alema-
nes varias posiciones francesas 
rechazando todos los contraata-
ques del enemigo. Seis oficiales, 
250 soldados, cuatro ametrallado-
ras y un lanzabombas, cayeron en 
nuestro poder. 
Al Norte de Krozno fueron des-
alojadas de sus posiciones nume-
rosas fuerzas rusas, a las que hi-
cimos 1.800 prisioneros. 
Al Noroeste de Ostrolenka, en 
la orilla del Omuleo, fué rechaza-
do un ataque de los rusos. 
En la región de Prasnysz se han 
retirado los alemanes hacia e 
Este y el Nordeste, ante fuerzas 
rusas muy superiores en número 
que avanzaban por el Oeste y j 
Sur. 
Según la «Central-News», de 
Londres, el embajador de Alema-
nia en Eoma ha declarado que las 
bajas dé los alemanes en la bata-
lla invernal de los lagos masuria-
nos ascendieron a más de 100.000 
hombres. 
. Añade la «Central-News» que 
el éxito no ha correspondido a" 
sacrificio. 
La declaración no es exacta 
pues las pérdidas de las tropas 
alemanas no llegaron a la sexta 
parte de la cifra que se cita y si 
consiguieron el resultado de la 
batalla invernal, que no tiene 
precedentes en la historia de la 
guerra, fué por la sorpresa, la 
velocidad y la decisión en el ata: 
que. 
Los albaneses, rechazados. 
Un despacho de Niach dice que los ser-
vios rechazaron el viernes último una nue-
va incursión de los albaneses. 
Un telegrama de Milán comuni-
ca que los alemanes concentran 
grandes contingentes de tropas 
entre el Niemen y el Vístula, 
El general Hindenburg dispone 
en la actualidad de un millón de 
hombres, divididos en cuatro ejér-
citos, que cubren un frente de 288 
kilómetros. 
Los austroalemanes no se pro-
ponen solamente arrojar a los ru-
sos de la Prusia oriental y la Bu-
kovina. sino obligarles a aceptar 
una batalla decisiva. 
Francia seguirá la guerra. 
Interrogado el presidente del Consejo 
de ministros francés por un corresponsal 
•r^, | 
extranjero acerca de la dursción 
guerra, contestó que Francia está * ' 
ta a proseguir la lucha hasta qQe ^ 
rrota material y financiera de Alen! ̂  
sea completa. ^ 
Los automóviles alemán^ 
Comunican de Berlín que el Cona •' I 
deral ha recordado nuevamente la ] 
ción sobre la circulación de los 
viles. 
Con tal motivo han desaparecido den 
lín más de 5.000 coches. Ü5t'l 
Los ingleses derrotados 
Desde Viena dicen que, segiiü loa iBt 
mes recibidos de B^jda, loa rDsosatae 
a Un convoy que custodiaba un desu 
mentó inglés. ^ 
Los ingleses dejaron sobre el canjpQ 
muertos y muchos heridos, perdiendo ¡' 
m á s gran cantidad de fusiles y ele^A 
de guerra. 
Desde París transmiten el ¡ 
guíente parte oficial pubUcal 
por el Estado Mayor del ejérnif-
ruso: 
«Durante el día 26, los a W l 
nes han pasado a la defensiva 
todo el frente. 
En la orilla izquierda del %! 
men, al Norte de Krozno, co 
núan avanzando los rusos. 
Nuestra vigorosa ofensiva u 
ha permitido recuperar la pofl 
ción de Prasnysz. 
La retirada alemana tiene 
caracteres de una huida a la £1 
bandada, dejando en nuestro i 
der numerosos prisioneros y i 
me cantidad de material de gi 
rra.» 
EN BARCELONÍ 
Los aliados españoles. 
Según telegrafían de Barcelona, 
celebrado el mitin organizado por 1Í 
ventudes radicales.. 
Presidió el señor Par ín , y asistieron!; 
representantes de las naciones 
Pronunciaron d i scu r sos loa 
Puch, UJlet e Iglesias, radicales, y Bivi 
nacioDalista, 
Todos los oradores dirigieron darosatj 
r;Ues al Gobierno, a los católicos y ai 
jaimistas, y ensalzaron a Bélgica yali 
demás nacioues aliadas contra Álemail 
El señor Corominas, que habló 
dijo que es inaudito qne los regionalist 
catalanes sean los menos y teogan, 
embargo, acaparados los puestos de i 
Diputación, dejando fuera a los republî  
nos, que son los más . 
Atacó al Gobierno y dijo que 
tiene la neutralidad por miedo a SU 
Español, que ha amenazado con la ga 
c iv i l en el caso de intervenir España e 
guerra. 
Por último, habló el señor Lerroux,! 
haciéndose en elogios a los aliados, 
cialmente a Francia. 
Dijo que le complacía ver que la 
ventudes radicales despiertan el dormiíj 
espíritu de los republicanos espaiolsf 
que se fué a la tumba con Salmerón, cts 
el espíritu de las derechas fué 
al sepulcro al morir Cánovas. 
A l mitin acudió numerosa concnrreifl 
y no ocurrieron incidentes. 
La salida se hizo con toda tranc 
En los alrededores del local a 
adoptado muchas precauciones. 
NUESTROS CANDIDATOS 
A L V E A R J Í S A N T O l j 
Nuestro querido amigo don Emil'01 
Alvear, que aspira, como saben i 
lectores, a la representación del 
de Santander-Ramales en la DiP11^ 
provincial, estuvo ayer en lacnlta^ 
acompañado de varias personas de a 
go y significación en ei distrito. 
La presencia del joven candida1 
rista en el distrito dió lugar a espont» 
y continuadas demostraciones de ^ 
siasmo. A su paso por los pueblos í 
ludado por numerosos electores, 
testimoniaron su adhesión y su 
El señor Alvear visitó en Santo ĵ 
Círculo maurista, que estaba ^ 
mo, viéndose en los salones 
lientos personalidades de la villa ^ 
numerosa representación de las cla^ 
pulares, deseosas de testimoniar al 
dato el excelente efecto que ha Pr0 
su designación para luchar en l»8 
mas elecciones. 
Otro querido amigo nuestro, e} 
gioso médico santoñés don AgaP1*0̂  
tamarina, hizo la presentación & • 
Alvear, recordando el arraigo de 8° 
tre apellido en Trasmiera y ©1 aIIl0s 
toda su familia demostró sieBípr*Li 
pueblos del distrito. E l señor Santa^ 
tuvo sinceras palabras de elogi0 P 
candidato maurista, que en pleI1,a ^ 
tud pone a disposición de sus pa'6 , 
inteligencia y su actividad, de ^ 
pueden esperarse iniciativas Prc,f jjd 
páralos que quiere por sus i'ePresLs: 
La presentación hecha por el ^ ^ 
tamarina produjo el efecto qn® eX\^\ 
perar, dado el entusiasmo con Q06^ 
recibido en Santoña el joven c*0 




desnuó-* de Mgr^d^- er 
de nuestro amipro y al fl- • pflra emprender el viaje de regreso a Ma-
]teBtSiTXrso los concurrentes hioie- dríd. 
En la eptanón faé despedido el Monarca 
por 1«H «ntoridHdes, f l dnr-tor Moore y nn-
merosí-íitno público, que le hizo una entu-
siasta manifestaciónn de simpatía. 
Con el R'^y marcharon a Madrid el mar-
qués de Viana y el señor Quiñones de 
León. 
El gobernador civi l acompañó a don A l -
fonso hasta el límite de la provincia, re-
gresando luego a San Sebastián en auto-
móvil. 
E t L R C J E : B L , 0 e A l M T A B R O 
!? 8eflgrdt elogio que le h*b{a 
ti .«* 
elseflor 
fr"86!Q!taIIiarina, agradeció también de 
Sao 
que 
nifestaciones de agrado y 
le eran dedicadas por sus 
e Santoflaylosdetodos los pue-
amî 08 ^a801iera, a los que la sinceridad 
1>103 iflb-as y el fae^0 pllso eY) 
de sus Pal* aban el cariño que siente por 
ellas de"r a ia fe con que va a la lucha 
aqae11 , v el entusiasmo con que piensa 
electoral y ^ defensa de los intereses que 
dediCarrfler encomendados. 
l e b » n f de presentación a sus electores 
Bl Z resultó por todo extremo sa-
de sao ton , C0Tiñrmé las buenas impre-
tisfactorio y habíam0S reCibido de aquel 
8ionefi El resultado del acto celebrado 
distrlt0' da la confianza de que la candi-
ftyer I,0Ll señor A'vear por el distrito de 
d8t0rL Ramales, ha de t.^ner el triunfo 




Conferen c i a . 
ufAnRlD, 28.-EI iffe del Gobierno con-
ferenció esta mañana, telegráficamente, 
^ i t ñ o í b a t o preguntó al Monarca si la 
r \ l de Defensa Nacional se había de 
ir eo Palacio o en el ministerio de la 
S r r a , y el Bey contestó que en el n ' 
I r i o que es donde están más » ma 
ios antecedentes de las cuestiones que han 
j„ -er tratadas. 
También conferenció telefónicamente 
con el Rey ministro de la Gobernación. 
Dice el presidente. 
El jefe del Gobierno ha manifestado que 
ha re-ibido varios telegramas de Catalu 
L pidiendo la apertura de las Cortes para 
discutir el proyecto de zonas francas. 
El señor Dato ha contestado a los tele-
gramas diciendo aue las Cortes fueron 
clausuradas teniendo en cuenta las c 
cunstancias actuales y para hacer la labor 
dei Gobierno más intensa de lo que podía 
consentir el Parlamento. 
Además-dijo después el señor Dato 
el Gobierno no pierde el'tiempo, porque 
con el estudio de dictámenes e informes 
también se hace una obra nacional. 
Otros Gobiernos han estudiado asuntos 
de importancia teniendo el Parlamento 
cerrado. 
El Gobierno, sin embargo, desea oue las 
Cortes estén abiertas y las abrirá en cuan-
to lo considere necesario. 
Ss lamentó el señor Dato de que se ha-
:ble con tanta insistencia de la escasez de 
subsistencias. 
Parece—dijo—que hay algunos que de-
sean la escasez, y por eso el Gobierno re-
cuerda todos los días las disposiciones dic-
tadas últimamente por el ministro de Ha 
Rienda. 
Elecciones aplazadas. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que mañana se publicará en la 
Gaceta un decreto aplazando la elección 
lde diputados provinciales en Canarias. 
Noticias de provincias. 
En el ministerio de la Gobernación han 
cilitado los siguientes telegramas de los 
foberpadores de varias provincias: 
Uno de Alicante comunicando que SP 
tiabía celebrado un mitin para pedir el 
adulto de los reos de Benagalbón. 
Otro de Sevilla dando cuenta de haber 
se celebrado una manifestación de 3.000 




MADRID, 28 —Un telegrama de Par ís 
dice que un violento incendio ha destruí-
do eo aquella capitel el populaiísimo Sa-
lón Concert Moulin Rouge. 
Por el momento se ignoran las causas 
productoras del incendio. 
Noticias posteriores dicen que el incen-
dio se produjo a la una de la madrugada, 
en un pwbelión aislado, propagándose rá-
pidamonte a la sala de espectáculos. 
Esta ha quedado destruida completa-
mente. 
El escenario no ha sufrido grandes des-
perfectos por haberse bajado a tiempo el 
telón metálico. 
El salón de baile y el departamento de 
máquinas no han sefrido ningún daño. 
Las pérdidas se calculan en varios mi-
les de francos. 
Gracias a la serenidad de los que inter-
vinieron en ios trabajos de extinción, no 
hay que lamentar ninguna desgracia. 
¡L REY A MADRID 
MATERIA ELECTORAL 
En el salón de actos púb'icos del Juz 
gado municipal de Este celebró ayer Ife 
Jauta municipal del Censo eelectoral la 
reunión que previene la ley para designar 
los adjuntos y suplentes de adjuntos de 
las Mec-as y Colegios electorales que h tn 
de intervenir eñ las próximas elecciones 
de diputados provinciales. 
La reunión. 
La reunión fué pi esidida por don Ladis-
lao del Barrio, nombrado recientemente 
por la Junta local de Reformas Sociales, 
presidente de la municipal del Censo, 
habiendo asistido ios vocales don Serafín 
Hernández, don Alejando Castro, don José 
del Barrio, don Paulino Vega, don Antolín 
G. Rozas y don José Echevarría, y ac 
tuando de secretario don Castor V. Pa 
checo. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
so procedió a la designación de adjuntos 
y suplentes de adjuntos de las Mesas o 
Colegios de este término municipal, exten-
diéndose seguidamente las credenciales y 
acordando la Junta remitirlas, según cos-
tumbre, al señor alcalde, para que, con la 
actividad y el acierto de otras veces, sean 
entregadas a los interesados por medio df-
los «gentes municipales. 
Cumpliendo, además, los reunidos con 1c 
preceptuado en la ley, determinaron re 
unirse nuevamente el día de las elecciones 
—14 del actual—en el salón capitular del 
excelentísimo Ayuntamiento, a las seis de 
la mañana, con el fin de proceder a la 
práctica de las operaciones electorales co 
rrespondientes. 
Para el señor Alcalde 
El señor presidente, cumpliendo tam 
bién un acuerdo de la Junta, ordenó se 
enviara al señor alcalde una comunica 
ción en la que se hiciera constar el agrado 
y satisfacción con que ven cuantos com-
ponen aquella entidad el celo y diligencio 
que viene aportando la Alcaldía a toda? 
las labores de la Junta, secundando efl 
eazmente sus trabajos y cooperando a 
ellos con entera decisión. 
Eí te acuerdo -en bien del señor Gómez 
y Gómez—será pnesto también en conocí 
miento de la superioridad. 
Cargos obligatorios 
Se previene a los adjuntos y suplentes 
de adjuntos nombrados que el cargo es 
obligatorio. 
La misma advertencia se hace a los pre-
sidentes «fue, en unión de los adjuntos, hap 
de constituir las Mesas electorales. 
La Junta, como todos los años, advierte 
que persiguirá a los que, por unos u otros 
procedimientos, contribuyan a burlar este 
deber de ciudadanía, ya simulando in-
compatibilidades, ya fingiéndose enfer-
mos, ya, en fin, procurándose, con el con-
curso de otras personas, los medios o ele 
montos necesarios para dejar incumplidas 
las obligaciones que la ley impone a los 
electores nombrados presidentes y adjun-
tos y a los designados para la suplencia 
de estos cargos. 
La Junta, en esto, como en todos sus de-
beres, será rigurosa. 
ei p̂ :1 
POR TELÉFONO 
En la iglesia. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Su Majestad el 
% se desayunó en el hotel María Cris-
A las diez y media se dirigió don Alfon-
so a la iglesia de los Padres jesuítas, acom-
bado de los señores Careaga y Quiño-
Pi u Ón y el mar(lllés de Viana. 
1 Monarca fué recibido por el padre 
Penor y las autoridades, y penetró en 
ntenor a acordes de la Marcha Real, 
Bl «TÍ0 61 8itial teDÍa reservado en 
* Presbiterio. 
cantó una misa del maestro Eslava, 
aaríoen0r 6arita 0samendi cantó el «Ave-
aacria»yeUBenedictus.. 
66 ¡¡iT0 tTmÍnÓ la mÍBa eI Rey abando-
'itolicrT ' 8iend0 ovacionado por el 
Nones116 86 había reunid0 en las ÍDme-
De viaje. 
cupó Q8!llda de la iglesia, don Alfonso' 
0r Carean Ilt0m^Vil, aComPañado d»1 rrida de toros, lidiándose ganado de Mu-
ra ' y dió un paseo hasta la fron- í rube, por Joselito y Belmente. 
• i ' El primer toro era grande y toma cua-
- la8 doce v mertio z , tro varas, sin derribar a los picadores ni 
matar caballos. 
Joselito se luce con el capote. 
Almendro y Blanquito parean bien. 
Gallito pasa de muleta desde cerca y 
escucha una ovación. 
Larga media estocada trasera y caídá. 
(Ovación y oreja.) 
El spgundo toro es más pequeño y toma 
cinco varaBj a cambio de tres caídas, pero 
sin matar ningún caballo. 
Belmente entusi«8raft con el capote a 
los espectadores y escucha palmas. 
Belmonte realiza una faena de muleta 
que es coreada por el público. 
Acaba de una estocada un poco delante-
ra. (Ovación y oreja ) 
El tercero es grande y gacho de cuerna, 
y toma tres varas por dos caídas y un ca-
ballo muerto. 
Belmente y Joselito se lucen en los qui-
tes. 
Joselito coge las banderillas y cambia 
un par bueno, repite con otro superior y 
sigue con otro de peor calidad. 
Torea de muleta con poco lucimiento y 
acaba recetando media estocada regular 
y una entera, caída. 
El cuarto toro es toreado de capa por 
Belmonte, parando poco. 
Entra el toro treá veces a los picadores, 
los derriba en todp.a y mata dos caballos. 
Pinturas y Püín colocan tres regulares 
pares de banderillas. 
Con el pincho receta Belmonte una esto-
cada, aprovechando; sigue con otra con-
traria y unpinchazo bueno, y acaba de un 
volapié superior. 
El quinto toro tiene todo el aspecto de un 
novillo. 
Joselito le recorta capote al brazo. 
Toma el murube tres varas, proporcio-
na tres caídas y mata un jaco. 
Cantimplas y Chiquilín, cumplen con 
los palos. 
El toro pierde una pezuña, quedando en 
condiciones de no ser lidiado. 
Joseüto se va al novillo y, sin pasarle de 
muleta, le descabella al primer intento. 
El sexto toro es pareado por Vito y Cal-
derón. 
Belmonte se deshace de su enemigo dán-
dole un sablazo perpendicular. 
Novillos en Madrid. 
MADRID. 28—Eu la plaza de la carre-
tera de Aragón se han lidiado esta tarde 
novillos de Sánchez (de Boquilla), por Lla-
vero, Alé y Valencia. 
Llavero hizo en su primero una faena 
1800, las cabezas de ganado bovino au-
mentaron en Alemania de casi 16 millo-
nes a más de 20 y medio, el de cerda de 7 
millones a 22, los caballos de 8 y un tercio 
a 4 y un tercio. 
Actualmente el valor de la producción 
agrícola alemana se calcula en unos 17 000 
millones y medio de francos, de los cuales 
só o la leche representa ñ.OOO millones. 
Hasta el presente, Alemania no pedía al 
extranjero más que el 3 por 100 de su con-
sumo de cereales, y la producción interior 
bastaba al §6 por ICO de su consumo de 
carne, y poco antes de estallar las hostili-
dades su servicio de aprovisionamiento 
afirmaba estar en grado de asegarar la 
alimentación de 65 millones de habitantes 
durante 800 días, sin recurrir a la impor-
tación. 
El desarrollo tomado por la agricultura 
en Alemania coincide con la introducción 
en grande escala de los sistemas mecáni-
cos. 
Las máquinas agrícolas, que en 1882 su-
maban poco más de 458.000, pasaban hace 
ya tres o cuatro años de 2.867.000 entre 
arados de vapor, sembradoras, segadoras, 
trilladoras, etc., etc. 
Lo que son mil millones. 
Según los economistas, cada nación be-
ligerante—claro es que nos referimos a 
las grandes—gasta en la guerra al mes 
loque los franceses llaman un «miliard», 
es decir, 1.000 millones de francos. 
Esta enorme cifra se pronuncia fácil-
mente; mas para darse idea exacta de 
lo que significa, conviene tener en cuenta 
algocos curiosos datos. 
Mil millones en oro pesan 822.500 kilo-
gramos y ocupan un volumen de 17 me-
tros cúbicos. Para transportarlos sería pre-
ciso un tren de 24 vagones; para levantar-
los del suelo haría falta el esfuerzo de 
6.000 hombres. 
En monedas de 20 francos alineadas for-
marían una cinta de 1.050 kilómetros. Api-
ladas estas piezas, su altura sería de 88 
kilómetros. 
pesada; recetó tresVinchazosV desc¿b¿lTó§ .En P!ata' ^ü00 billones de francos pesa-
ai tercer intento, ^ « " v x uc va"0"vfrian cinco millones de kilogramos y for-
A l pasar de muleta 
las cuales, ya en 1909, habían subido, res-í un mecanismo verdaderamente admira-! 
pectivaraente, a más de tres y medio. i ble, que demostró ayer, una vez máp, con» 
En el período transcurrido entre J873 y la dificilísima obra de Raff, Le Fílense. 
a su segundo toro, 
que era el que se lidiaba en cuarto lugar. 
Llavero fué empitonado por el muslo de-
recho. 
Se deshizo de su enemigo de dos pincha-
marían un bloque de 477 metros cúbicos. 
Convertido este bloque en un hilo, daría 
la vuelta entera al planeta por el Ecuador. 
Para expedirlo en ferrocarril serían pre-
cisos 1000 vagones. 
zos y media estocada, pásando después a?, S I"11^68 d.e Banco' ^ hÍlle}fa de la enfermería K*»-"*"" v*0oFu™. o,; 10Q0 franco8 tieneil un espesor de 11 cen-
Alé . e i í su primero, realizó una faena; " f ^ y ^ 
movid», dió un pinchazo alto, siguió con d8rfle8te tameño forman ^ a gran bibho-
otro pinchazo y acabó recetando medial 6i?/, ^ n„ „ „ , 
estocada alta * Mil millones de francos en cobre son 
A l qnimo dé la tarde lo despachó de un ? ^ nm A^ÍZtL ^ Í ^ ^ I S ' S A 6 8 0 
pinchazo, una estocada, saliendo d e r r i b a - ^ 0 - ° 0 ^ í ' f f' 0 í̂ 000,-!?111̂  
do e ileso, y otra e-tocaria atravesada. Sf^fjl0"^ 
Valencia se deshizo de su primero de d ! ^ l R ^ ^ 
dos pinchazos y media estocada. 
Con el que cerró plaza hizo una breve 
faena de muleta y citó a recibir, saliendo 
trompicado y derribado. 
Sigue con un pinchazo malo y una esto-
cada caída, y descabella a l primer in-
tento. 
Luego pasa a la enfermería. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 28. - En la plaza vieja 
han lidiado seis novillos Rubio, Fortuna y | 
Andaluz 
Rubio despachó a su primero de media 
estocada regular y a su segundo de tres 
pinchazos y media estocada buena. 
Fortuna fué cogido y volteado por el 
segundo toro al clavar un par de bande-
rillas. 
Lo despaehó de un pinchazo y media 
estocada delantera. 
A su segundo novillo lo mata de una es-
tocada. 
Antolín tuvo ocasión de demostrar su 
ignorancia. 
A su primero le recetó dos pinchazos y 
una estocada mala. 
A l novillo que cerró la plaza lo despa-
chó de varios pinchazos y media estocada 
buena. 
Los toreros heridos. 
MADRID, 28 —El novillero Llavero, co-
gido en la corrida de esta tarde, tiene una 
Por último, 1 000 millones dé días son 
casi 8.C00 siglos; y para contar hasta esa 
cifra, suponiendo que no se hubiera hecho 
otra cosa desde el nacimiento, se necesita-
rían más de treinta años. 
EN EL TEATRO DE U Z4RZÜEU 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.-En el teatro de la Zar-
zuela se ha celegrado un mitin electoral 
organizado por la Juventud maurista. 
El teatro estaba completamente lleno y 
presentaba un hermoso aspecto. 
Presidió el señor Santos Bcay. 
A l comenzar el acto, el presidente expli-
ca el objeto del mit in . 
Luego hace uso de la palabra el señor 
Ballesteros, quien dirige duros ataques al 
Gobierno. 
El señor Goicoechea pronuncia a conti-
nuación un formidable discurso contra el 
Gobierno, contra los logreros de la políti-
ca y los arrendatarios de la tranquilidad 
pública. 
Dice que el señor Dato ha querido suce-
_ ^ der en la tribuna de la Casa del Pueblo a 
herida de tres centímetros en el muslo de ; Fabra Rivas, el iniciador de la semana 
recho y una contusión sobre la ceja iz-1 sangrienta de Barcelona. 
quierda. 
Valencia tiene una 
codo. 
lesión leve en un 
m ü d i in n 
T O R O S 
POR TELÉFONO 
Joselito y Belmonte. 
MALAGA, 28.—Se ha celebrado una co-
Z o Z * y media regresó al hote1'don-
)re J ' 8ent;ando a la mesa al doctor 
0 C^aga v n é8« de Viana y a los 8eño-Don A i l y Quiñone8 de León. 
1 a w / a ! . Ó l a t a r d e e n e l h o t e 1 ' ^ dirigirse a la estación 
ara diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIgTA 
Un c P 0 R S A N T A N D E R 
m ""wnto Qnintanal Saráchaga. 
pOR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
el Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMALES 
Alyear y Iguirre. Emilio 
E l p rcsupuzs ío naval Inglés. 
El A l nirantazgo británico ha p-esenta-
doal Parltiinento un proyecto de presu-
puesto absolutamente diferente de los oue 
le han precedido. Lejos do estar provisto 
de copiosos anexos para la jusiiñcación 
de créditos pedidos a los diverros capítu-
los, el presupuesto naval icgléa no es másf 
que una sencilla nomeaclatum de capítu-í 
los, para los cuales se pide la suma de 1.000 
libras esterlinas (25 000 f ra neos). 
Una sola cfra repmsen'H un valor real: 
es la de tos efectivos que hay que mante-
ner durante el año económico de 1915 1916, 
o sea 250 000 hombres, Comprendiendo ofi-
ciales, marinos, guardacostas y soldados 
de Marina. Estos efectivos son los que 
existen actualmente, porque una deman 
da muy reciente de crédi.os suplementa 
rios preveía un aumento efectivo de 12.000 
hombres, que elevan a 250.000 el número 
de hombres en servicio actualmente. 
El presupuesto de 1914 1915 preveía un 
efectivo de 151.000 hombres. Las previsio 
nes suplementarias de 5 de agosto último 
añadían 67.000, que, con las últimas pre-
visiones de 32 000, forman un total de 
250.000 hombres. 
Los créditos pedidos en el nuevo presu-
puesto no corresponden a las necesidades; 
se elevan en total a 18 000 libras esterli-
nas, o sea 425 000 francos. No se pueden, 
pues, considerar más que como base de 
los gastos sobre los cuales una votación 
del Parlamento ha de tener lugar autori 
zando gasios más amplios. 
Vna nota del Tesoro ha dado a conocer 
las razones por las cuales se ha adoptado 
el nuevo procedimiento. Eata nota dice 
que no es conveniente, aunque fuese posi-
ble, presentar al Parlamento un proyecto 
de presupuesto detallado, exponer las pre-
visiones sobre los gastos de la guerra. 
No es posible prever en qué fecha pue-
de terminar la guerra, y es de interés pú-
blico no revelar los proyectos de gastos, 
la naturaleza y la extensión de aquellas 
operaciones por las cuales las aperturas 
del crédito se han de hacer. 
Estas razones han determinado'al Go-
bierno a adoptar un procedimiento nuevo, 
tanto para el presupuesto de Marina como 
para el presupuesto de Guei ra, procedi-
miento que consiste en atribuir a cada ca-
pítulo un importe nominal de 1.000 libras, 
lo que da toda clase de facilidades a la Cá 
mará de los Comunes para discutir, aparte 
de los créditos mismos, las cuestiones que 
se suscitan habitualmente a propósito de 
cada capítulo particular. 
Alemania agrícola. 
También en la agricultura, como en 
otros muchos campos, Alemania había he-
cho en los últimos treinta años enormes 
progresos, de los cuales ahora la guerra 
amenaza paralizar por mucho tiempo sus 
Em 1883 se recolectaban en aquel país 
patatas por 35 millones de toneladas, ce-
bada por cinco millones y medio de tone-
ladas, trigo por dos millonei y un tercio, 
Añade que Espíiña tiene en el Gobierno 
|
»un representante que es a'go así como 
una, zona de influencia. 
Sigue diciendo que se está gobernando 
con ei favor de las minorías y termina 
| preconizando el triunfo de la candidatura 
I maurista, 
A continuación hace uso de la palabra 
el diputado a Cortes señor Delgado Barre-
te, en ya presencia es recibida con una 
prolongada ovación. 
Comienza el señor Delgado Birreto feli-
citándose de que los mauristas se dispon-
gan a interrumpir la tranquilidad en que 
vive el Gobierno y de la que éste se ufana 
todos los días. 
Una voz en el público: ¡Los jaimieías 
también! 
Pues esa es buena compañía—dice el 
orador—, si la lucha legal dentro del régi-
men no basta a imponer la revolución 
desde arriba. 
El señor Delgado Barreto continúa su 
discurso, dirigiendo al Gobierno duros 
ataques. 
El señor Maura (don Miguel) dice que 
representa con su candidatura la moral 
política, porque la moral está comprendi-
da en el programa maurista 
Ataca duramente al ministro de la Go-
bernación y a Lerroux. 
Termina acusando al Gobierno de pre-
vericaeión, por sus alianzas con los ene-
mi eos del rég 'men. 
E! señor Ossorio glosa los gozos del Es-
píritu Santo, aplicándolos al Gobierno. 
Dice que éste no repara en medios para 
ir tirando y ha llegado a conceder casas 
de juego a personajes y personajillos. 
El resto del discurso del señor Ossorio y 
Gallardo es de dura oposición al Gobierno. 
El público tributó al orador entusiastas 
ovaciones, y al terminar el discurso dió 
vivas a don Antonio Maura. 
No ocurrieron incidentes. 
E N E L A T E N E O 
Concierto infantil. 
Kl concierto celebrado ayer en el Ate-
neo resultó una fiesta muy hermosa y, so-
bre todo, simpática. 
El programa, un dificilísimo y clásico 
programa musical, estaba a cargo de unos 
cuantos niños, que demostraron ser unos 
artistas por la admirable interpretación 
que dieron a todas las obras. 
Gran expectación había por oír a la or-
questa infantil, pues j a la prensa habíase 
encargado de proclamar sus excelencias; 
nada, pues, de extraño tiene que el públi-
co acudiese, en cal número, que el local 
del Ateneo resultaba pequeño. Estaba 
completamente lleno, no sólo el salón de 
actos, sino el de lectura y todos los pasi-
llos, viéndose especialmente muchísimas 
distinguidas señoritas. 
Las obras que figuraban en el progra-
ma eran todas ya conocidas; pero ellas 
constituían un variado conjunto en el que 
tenían cabida desde el romanticismo de 
Chopín hasta el clasicismo de Basch y 
Beethoven, pasando por Raff, Granados, 
Mendelssohn, Schubert y Mozart. 
A l niño Máximo Celayeta, que interpre-
tó la primera parte del programa, ya le 
conocemos y hemos hablado de él como 
de un artista que no sólo promete, sino 
que se ha colocado ya a bastante altura a 
pesar de sai pocos años. Tiene, sobre todo, 
En el «Concierto en re menor», de Bnch,] 
interpretado por Máximo Celayeta y An- • 
tonio Gil, acompañados del profesor don) 
Emilio Lacarra, y la «Romanza en fa», de | 
Beethoven, el joven Antonio.Gil demostró] 
dominar con bastante perfección el vio-1 
lín, dando a las dos obras citadas mucho 
sentimiento y delicada expresión. 
De intento hemos dejado para último 
lugar el tratar de la orquesta infantil, d i r i -
gida por el competente profesor don Emi-
lio Lacarra y compuesta por los niños si-
guientes: 
Piano.—Máximo Celayeta. 
Violines primeros.-Antonio Gil, Fer-
nando Mirapeix, Clemente González y Ar-
turo Pacheco. 
Violines segundos.—Carlos Hoppe, Car-
los Huidobro, Felipe Sesma, Jesús Mira-




La labor del señor Lacarra es verdade-
ramente admirable. Conseguir que unos 
niños, porque la mayoría eso son—algu-
nos casi abultan menos que el instrumen-
to que tocan—, lleguen a unirse con esa 
maestría y a interpretar tres obras de 
carácter y estilo tan diferentes como el 
«Andante del 8 0 cuarteto» de Mozart, el 
«Momento musical», de Schubert, y la «Mar-
cha fúnebre», de Mendelssohn, es una la-
bor que requiere mucha paciencia y cons-
tancia, y sobre todo para conseguir esa 
precisión, justezay sentimiento con que 
interpretaron las tres obras y que arran-
caron en el público una ovación de simpa-
tía y admiración hacia los pequeños ar-
tistas y el señor Lacarra. 
Además tiene esta labor otro punto de 
vista muy digno de tenerse en cuenta, y 
es el de la educación musical de esos ni-
ños, que desde su infancia van de ese 
modo acostumbrando su oído a la músi-
ca clasica. 
Conocida es la aversión que hay a esta 
clase de música, aversión motivada^por 
falta de educación musical, la cual se ad-
quiere por el método que emplea el señor 
Lacarra, desterrando de sus programas la 
música callejera y escogiendo para ense-
ñ a r a los niños páginas hermosas de mú-
sica clásica y buena, con lo cual se conse-
guirá que a l oído acostumbrado a ella le 
desagraden esa otra clase de obras que 
hoy hacen las delicias del público inculto. 
Si no hubiere otro motivo—que le hay— 
éste sería muy sobrado para tributar un 
sincero aplauso al señor Lacarra y unirle 
a los muchos que recibió ayer por la ad-
mirable interpretación que dieron sus dis-
cípulos a todas las obras del programa. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 




L a exportación. 
E L FERROL, 28. -La Cámara de Co-
mercio ha acordado apoyar las peticiones 
que se presentan al Gobierno para que 
se permita la exportación de ganados. 
Más noticias. 
Ha sido nombrado presidente honorario 
de la Cámara de Comercio de E l Ferrol el 
ministro de Marina, por el apoyo que ha 
prestado a los intereses comerciales de 
aquella población. 
—El Cuerpo general de Marina ha acor-
dado dedicar un recuerdo a don Carlos 
Luances. 
—A propuesta de la Liga Marítima fe-
rrolana, se ha dirigido al Gobierno una 
solicitud pidiendo el indulto de Gonzalo 
Moreira, que fué condenado por los suce-
sos desarrollados a bordo del guardacos-
tas Numancia. 
La solicitud lleva varios miles de fir-
mas. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegríaB» marca Ulecla. 
La Gaceta de Madrid ha 
publicado un real orden 
prohibiendo l a exporta-
ción del sulfato de cobre. 
Doña Asunción Herrera. 
A primera hora de la madrugada he-
mos recibido la triste noticia del falleci-
miento de la bondadosa señora doña Asun-
ción Herrera, esposa del senador por esta 
provincia don Ramiro Pérez Eizaguirre. 
La noticia producirá en Santander gran 
sentimiento. 
La confiagración europea ha sido para 
los españoles, no sabemos si una desgra-
cia o afrenta, o si una fortuna. Tal vez. 
con el tiempo podamos decir lo segundo; 
pero, por el momento, triste es decirlo, ha 
puesto de manifiesto que nuestro espíritu 
industrial se hallaba en un estado de gran 
decaimiento. Y todavía diríamos más: d i -
ríamos que n i aun así se encontraba; por-
que si se analizan bien una porción de ca-
sos en los que aquél se pone de manifiesto, 
puede apreciarse que el espíritu indus-
tr ia l no existe entre nosotros. 
Sin i r más lejoi, uno de esos caaos nos 
lo ofrece la siguiente real orden del mi-
nisterio de Hacienda, que inserta la Ga-
ceta de Madrid correspondiente al día 20 
de los corrientes, y que dice así: 
«En atención a las dificultades que pu-
dieran resultar de la carencia de sulfato 
de cobre, y siendo conveniente reservar 
para el consumo nacional todas las exis-
tencias que haya en nuestro país, que ape-
nas bastarán para atender las necesida-
des de la agricultura y la industria, se ha 
dispuesto desde esta fecha hasta nueva 
orden prohibir la exportación de dicho 
producto.» 
Es triste que en el país del cobre, como 
así se puede llamar a España, si la estadís-
tica no miente, por ser la nación de Euro-
pa que encierra mayor cantidad y más 
variado surtido de minerales de cobre y , 
por consiguiente, que más metal produce, 
es triste, repetimos, que no se elabore la 
cantidad que necesita de un producto para 
cuya fabricación cuenta con la primera 
materia. 
Esto es un contrasentido. España no 
sólo debía producir todo el sulfato de co-
bre que necesita para su consumo, sino, 
que debía fabricar un exceso con destino 
a la exportación, y en esta forma cambia-
r ía muy mucho el aspecto económico de 
este asunto, pues hay una diferencia no-
table entre ambos casos. 
Si importa dicho producto, se expone a 
que, en circunstancias anormales como las 
presentes, nos encontremos temiendo que 
acaso nos falte, aparte de que todo el que 
compre al Extranjero lo pagará , segura-
mente, más caro que al precio que le re-
sultaría fabricado en casa. 
Si fabrica dicha sal metálica en la can-
tidad necesaria para sus atenciones y 
pata cubrir, en parte, las de otros países, 
además de beneficiarse en la diferencia 
de precio, por la razón que hemos expues-
to, logrará el ingreso que corresponde a 
la parte de la mercancía exportada. 
Nos parece muy acertada la prohibición, 
y para que se vea lo justificada que está, 
vamos a reseñar las aplicaciones que tie-
ne el sulfato de cobre, y así nuestros lecto-
res juzgarán, por el número e importan-
cia de ellas y , sobre todo, por las indus-
trias que necesitan de él, si sería un ver-
dadero conflicto la carencia del producto 
de referencia. 
En Medicina se emplea como antisépti-
co, por la propiedad que tiene de destruir 
los microbios de ciertas enfermedades con-
tagiosas, y también se usa como cauterio; 
en Veterinaria se consume bastante; en 
Química se utiliza como reactivo y para 
preparar bastantes compuestos de cobre; 
la Agricultura consume grandes can-
tidades con distintos fines y, sobre todo, 
para encalar las semillas de los cereales, 
y en especial las del trigo, con el fin de 
destruir el hongo que se desarrolla en 
I ellas produciendo su perforación, con ob-La finada señora estaba adornada de 
todas las virtudes y su modestia y su bon- ZZV* T f " 1 
dad habían merecáo la consideración y ••2et0 de que se c?nserven para la siembra 
la simpatía de todas las clases sociales. ; ? Para combatir algunas enfermedades 
A toda su distinguida familia, especial-* de la vid, de las hortalizas, de cierros ár-mente a su esposo y a sus hijos, enviamos 
la sentida manifestación de nuestro pésa-
me, deseando que los consuelos de la reli-
gión cristiana alivien su profundo dolor. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
boles frutales, etc. Por último, la Indus-
tr ia y las Artes emplean el sulfato cúpri-
co en la preparación de colores de cobre, 
para teñir de negro la lana, para reservas 
en el teñido de añil, para dar color al oro, 
cobrear, broncear el hierro, en galvano-
plastia, extracción de la plata por el pro-




Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
J u l i o Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
flerpeÚBB&E" Conservas Trevijano. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim 
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 66] 
Jaelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas dt 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
(i*rr*fon»H rlft 5 }HrfMf « Ti«g*t«a 1.10. 
P 'Rpíft+án comunica a su distin-f " ••-»̂ *"<t*l ffuida clientela qVLQ 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa. 
El establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
I a n i l l o c para trajes y Pañer ía en gene-^aiUlldd rai. Gran surtido en 
Puerta la Sierra, 2—Santander. 
g a o o o a a j u u i O A U u n n n n m o a a a o D J 
1 Salón Pradera. 8 
cinco 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Francisco SetiéiT. 
EtpecialUta en enfermedades de la naris 
garganta p oidos. 
Consulta: D* nueve á une y de dos á M i l 
BLANCA. 4S. numero 
m ñ h v i : fa» c*ft-refti*r«iit: 8XBVX0IO Á L . i GA&TA 
Teléf«a« 617 
Sección continua desde las 
y media de la tarde. 
Estreno de la primera serie de la 
película «Rocambole», titulada 
La juventud de Rocambole. 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
g Butaca, 0,25; general, 0,10. 
DflD^inooaaoaoqaaaanpporn • • ^ 
BIOSHS DE í m i CORSE, HOPA m m ' 
Lo más nuevo y baratísimo en 
l a Villa de Bilbao ^ l í ^ r 1 2 
- - r Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NIÑERA E L E G A N T E " 
- - - - - L E A L T A D , 2 
L A V I L L A DÉ B I L B X c T 
Puerta la Sierra, 2.-Santander. 
C f l m k j K corbatas, cuel los y puños, 
va i lUSad , Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. * 
£ ( v p ^ E B b - O O A N T A B R O 
Expuesto el temor existente de que pue-
da escasear un producto que acabamos de 
demostrar es susceptible de múltiples apli-
caciones, nos parece oportuno decir algo 
acerca del proceso industrial de su ob-
tención, a manera de vulgarización del 
mismo. 
E l sulfato de cobre se puede obtener con 
desperdicios de cobre, cenizas o limadu-
ras de dicho metal, previamente calenta-
das en un horno de reverbero, hasta que 
se produzca su completa oxidación, con el 
fin de que el óxido formado se disuelva en 
el ácido sulfúrico diluido con que se ro-
cían. 
También se puede obtener dicha sal 
como producto secundario de operaciones 
hidrometalúrgicas, como, por ejemplo, en 
la extracción de la plata siguiendo los 
métodos de Augustín y Ziervogel. 
Finalmente se puede preparar el sulfato 
cúprico empleando como primera materia 
el cobre granulado, que introducido en 
unas grandes cubas que van provistas de 
falso fondo perforado, se rocía de vez, en 
cuando con ácido sulfúrico diluido. 
Se forma sulfato de cobre en disolución, 
cuya disolución se evapora hasta que cris-
taliza el producto para su desecado y en-
vasado con objeto de expenderlo al co-
mercio. 
*** 
Nos parece que el caso que exponemos 
merece ser estudiado por nuestros indus-
triales y por todas aquellas personas aman-
tes del progreso de nuestra nación, por-
que, como ya hemos dicho repetidas veces 
en esta misma sección, estamos en el mo-
mento propicio para plantear negocios, 
que, si bien en las actuales circunstancias, 
por esta causa, se pueden ir desenvolvien-
do con algunas dificultades, pensando en 
el porvenir hay que esperar se normali-
cen aquéllas y hay que confiar en que en-
tonces, con nuestro estado neutral ante la 
contienda auropea, llevaremos mucho ade-
lantado en cuanto se refiere al fiorecimien-
to que hay que suponer podrán alcanzar 
entonces, sin perjuicio de que ahora nos 
evitaríamos estar a cada paso abrigando 
temores de que falten productos que po-
demos fabricar aquí, sin necesidad de re-
currir al Extranjero. 
PEDRO DE LUOBIÍTUM. 
Sección marítima. 
Aviso a los navegantes. 
E l ministerio de Marina inserta en la 
Gaceta los siguientes avisos a los na-
vegantes; 
Mar del Norte. Francia .—Los bar-
cos faros Sandettie Oía y Ruytingen 
han sido retirados de sus posiciones 
mientras dure la actual guerra. 
Mar de las Antillas. Isla de la Mar-
tinica.—La entrada de la rada de Fort 
de France y sus proximidades está 
prohibida entre las seis de la tarde y 
las seis de la mañana. 
L a supresión de luces y la modifica-
ción en el balizamiento hácen la ma-
niobra peligrosa, además de exponerse 
todo buque que circule por la zona 
prohibida a ser cañoneado. • 
Los buques que pasen la noche en 
Fort de France fondearán en la bahía 
del Carénage después de las seis de la 
tarde. 
Ninguna embarcación podrá entrar 
en el puerto sin haber tomado el prác-
tico designado por el comandante de 
la defensa fija. 
Inglaterra. Támes is . — Los buques 
del comercio que entren en el Támes i s 
o salgan de él deberán, hasta nueva 
orden, pasar por el canal Edinburgh o 
por el Black Deep, al Sur de las boyas 
luminosas Knock John y Knob, y des-
pués por el Oaze Deep. 
Desde las diez y nueve horas a las 
sies horas, ningún barco deberá hacer 
rumbo a los canales antes mencionados 
por dentro de la boya luminosa Sunk 
Head o por dentro de la línea que une 
las boyas South Long Sand y E a s j 
Shingles. Los barcos fondeados por 
dentro de los límites precedentes no 
deberán mostrar ninguna luz. Todos 
los demás canales del Támesis están 
cerrados a la navegac ión . 
• * * 
L a Gaceta publica la siguiente nota 
del ministerio de Estado: 
«El embajador de Su Majestad bri-
tánica en esta corte participa a este 
departamento la resolución adoptada 
por su Gobierno de declarar el bloqueo 
de la costa del Africa oriental alema-
na desde la media noche del 28 de fe-
brero al 1.° de marzo próximo. 
Según la comunicación del mencio-
nado representante diplomático , el 
bloqueo se extenderá a lo largo de toda 
la costa, incluso las islas, es decir, des-
de los cuatro grados y cuarenta y un 
minutos de latitud Sur hasta los diez 
grados y cuarenta minutos de latitud 
Sur, y se concederán cuatro días de 
gracia, desde el establecimiento del 
bloqueo, para la salida de buques neu-
trales de la zona bloqueada.» 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cataluña», «María Pilar» 
y «Dolores». 
Salidos: «Cataluña y «María Cruz». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compafiia Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Chantenay. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Burdeos. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glagow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
Vork. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a 
Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona, 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,22 m. y 3,411. 
Bajamares: A las 9,40 m. y 9,58 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste ñojo—Mar llana—Cubierto. 
POR Lfl PROVINCIfl 
Reinosa. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Reinosa ha sido detenida E l v i r a Ruiz 
Rodríguez, de 58 años, como presunta 
autora de la sustracción de varios me 
tros de alambre de la vía férrea de L a 
Robla, los cuales fueron hallados en su 
domicilio. 
E l capitán de infantería don Benja-
mín Quevedo ha sido destinado a esta 
Zona, en situación de reserva. 
— E l capitán profesor de la Acade-
mia de Infantería, nuestro buen amigo 
y paisano don Manuel Vierna, pasa en 
estos momentos por el dolor de haber 
perdido en San Sebastián a su distin-
guida y virtuosa esposa. 
Muy sinceramente 4e acompañamos 




E n el Bo le t ín Oficial de la provin-
cia se anuncia la vacante de una plaza 
de práctico armador en este puerto, 
debiendo presentarse las solicitudes 
dentro del término de treinta días, a 
contar desde el 26 del corriente, en la 
Comandancia de Marina, con los do-
cumentos y circunstancias que en el 
mismo se ordenan. 
Inspección de pri-
mera enseñanza. 
Por real orden de 20 del actual se 
anuncian a concurso de traslado diez 
plazas de inspectoras de primera ense-
ñanza con destino a las provincias de 
Santander, Alicante, Almería, Cádiz, 
Castellón, Córdoba, Guipúzcoa, Mála-
ga, Murcia y Vizcaya. Tienen derecho 
a concursar las que desempeñen su 
cargo en propiedad y estén en servicio 
activo. E l plazo para presentación de 
instancias es de quince días, a contar 
desde el 26 del actual. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar, a 
su regreso de Madrid, al ilustrado in-
geniero de Minas, afecto a esta Jefa-
tura, don Manuel Solana. 
— E n el rápido de hoy sale para Ma-
drid el distinguido representante en 
España de la Trasatlántica francesa, 
don Francisco Setuain. 
— Se encuentra enferma de algún 
cuidado la distinguida joven señora de 
don Roberto Corral, doña Josefa de 
Rozas, hija del difunto marqués de 
Valbuena. 
Dos conferencias. 
Concurridísimas y animadas estu-
vieron ayer tarde las dos conferencias 
que la Acción Social de Damas Cató-
licas organizó para so'az y esparci-
miento de las jóvenes que integran la 
Unión de Sirvientes y el Sindicato de 
la Inmaculada, de costureras. 
E l programa, que fué igual para am' 
bas conferencias, se compuso de la 
siguiente manera: 
1.0 Conferencia— perfectísimamen-
te explicada, por cierto — del joven 
Rafael de la Vega Lamerá describien-
do las proyecciones. 
2. ° Una segunda serie de proyec 
ciones. 
3. ° «Non t'amo piu».—Melodía por 
Pablo Tosti, interpretada por el exce-
lente barítono Francisco Porta, a quien 
acompañó la señorita Lola Fernández. 
4. ° Segunda serie de proyecciores. 
5. ° «Pañis Angel icu», por César 
Franck, cantado por Francisco Porta 
y acompañado por Lola Fernández. 
L a s funciones terminaron con una 
serie de preciosas vistas que, como las 
proyectadas anteriormente, agradaron 
grandemente al numeroso público. 
E l conocido barítono Francisco Por-
ta, que posee una bonita voz de agra-
dabilísimo timbre, emitiéndola con un 
gusto y una delicadeza propios de un 
artista de cuerpo entero, arrancó nu 
tridas y prolongadas ovaciones, de las 
que también hubo de participar la sim-
pática señorita Lo la Fernández, por 
su maestría en el acompañamiento. 
E n resumen, dos veladas que agra-
daron de extraordinaria manera a las 
jóvenes a quienes se dedicaron, y que 
revelan el exquisito gusto de las res-
petables señoras y de las distinguidas 
señoritas que forman la Junta directiva 
de la Acción Social de Damas Católi-
cas de Santander. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
SUCESOSJE w m 
«Los gansos». 
Ayer fué denunciado a la Guardia 
municipal José Ruiz Martínez, de 17 
años , que en unión de otros chicos de 
su misma edad se dedican a molestar 
a las muchachas que pasean por la ca-
lle de San Francisco, llegando ayer 
hasta el extremo de romper el para-
guas de una de ellas. 
Fallecimiento. 
Ayer por la mañana falleció en el 
hospital de San Rafael, víctima de las 
heridas que por una imprudencia le 
causó con una escopeta su hermano 
Aquilino, el muchacho de 11 años José 
García Gómez. 
Puñetazo y escándalo. 
A las diez de la noche, y hallándose 
en la plaza de las Navas de Tolosa, 
Leoncio Carrascal Herreros cometió 
la hombrada de sacudir un puñetazo a 
la j o v m Saturnina Renedo. 
Con tal motivo se produjo un más 
que regular escándalo, pasando al 
principal Leoncio y Saturnina. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando anoche en la panadería 
del señor Carús el obrero Ignacio Ro-
dríguez, de 19 años, al meter una asti-
lla en el horno tuvo la mala fortuna de 
que aquélla le saltara al ojo derecho, 
causándole una contusión. 
Casa de Socorro. 
Á la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Mariano Pelayo, de 14 años, de he-
rida contusa en el dedo índice de la 
mano derecha. 
Julián Herrero, de ocho años, de 
contusión con hematoma en el ojo iz 
quierdo, que se causó por efecto de una 
caída. 
Rafael Escudero, de tres años, de 
extracción de un cuerpo extraño de la 
cara palmar de la mano derecha; y • 
Benedicta Gómez García, de 17 años, 
de extracción de un cuerpo extraño del 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Idem id., especiales, a 104. 
Ferrocarriles Yascongados, a 99. 
Bilbaína de Navegación, a 154,25. 
Marítima Unión, a 50. 
Hidroeléctrica Española, a 104. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 86. 
Compañía Euskalduna, a 108. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Duran go, 1902, 
a 85,50 precedente. 
eamDios con el Extranlero. 
Francia. 
París cheque, a 97,40. 
FEANCOS, 16.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,68. 24,59 y 24,57, 
LIBRAS, 7.675. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad General Azucarera 
de España, preferentes, 35 por 100; pesetas 
17.000, 
4 por 100 Interior, 76,45, 76,65. 78,20 y 
79,20; pesetas 25.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 105 por 100; pesetas 50.825. 
Obligaciones especiales del ferrocarril 
deVillalba a Segovia, 85,50 por 100; pese-
tas 4.500. 
C O N P L U M A A J E N A 
y los ( 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . 
E . . 
C. 
B . . . 
A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
D . . . . 
O..... 
» » B . . . . 
A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España.. . < 
» Hispano americano. 
» Río de la Plata 
Tabacos. . . . . . . . • 
Nortes 
Alicantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes.... 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 




Londres . . . . . 

























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 27 fébrer: 
Fondos públicos-
4 por 100 Interior, serie A, a 78,70 y 79. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,80. 
4 por 100 Interior, serie E, a 73,30. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 92,90. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,50. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,60. 
4 por 100 Exterior, serie D, a 84,40. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 103,25 
Valores indusírlaíes y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril de Castro Alén, ordinarias, 
a 7». 
De L a Epoca: 
«Es evidente que los francos en che-
ques o en billetes se cotizan a precio 
inferior del valor de la peseta. Hace 
días que por cien francos se dan en 
nuestras Bolsas menos de 98 pesetas. 
Algún día, sólo 97,55. 
A pesar de ello, en Francia, por agio 
o por patriotismo, .siguen defendiendo 
la superioridad del franco sobre la pe-
seta. 
Un amigo nuestro, que acaba de 
regresar recientemente de Paris, quiso 
cambiar allí un billete de cien pesetas, 
y sólo le dieron por él 98 francos. Fué 
inútil que alegase que en Madrid da-
ban 102. 
—Vaya usted a Madrid a cambiarle 
—le dijeron. 
No fué esto solo. 
Qniso otro día girar una pequeña 
cantidad a España, y le descontaron 
la enorme cantidad de 8 por 100 por el 
giro 
E s decir, que la moneda francesa 
podrá valer menos que la española en 
las cotizaciones bursátiles de España; 
pero los franceses no dan su brazo a 
torcer, y por defenderla o lucrarse 
exigen en su país prima sobre'los 
francos. 
Aprendan los españoles a defender 
o enaltecer su signo monetario.» 
páginas literarias se insen 
les de Urgoiti, García Maro^ % 
Unamuno, López Manín A '^N 
Hoyos, Andremo,Gov de S n S ' l 
tu, G . de Linares, Juan pv,V 
Diablo Verde. Corchuelo M ' K 
ce D'Aubry, España, M a r i í ^ ! 
notables literatos, con ilustr M 
los geniales dibujantes RicaM*0^ 
Ribas, Zamora y Maroto. 0' 
E s indudable que, dada la; 
cía de este número, será acoJ?^ 
mismo entusiasmo que W 
+ Después de recibir los cramentos y la bendicióQa ^ ha dejado de existir en esta • 
conocido y respetable señor l̂ h 
cisco Obregón Liaño, siendo 0,1 
muy sentida por lo números 5 
simpatías y amistades de Q,,* 
gozaba. 
Damos nuestro más sentido 
tomando parte en el hondo d ^ 
les afiije por lo sensible e irrl,e,u 
de esta desgracia, a sus hiio*Hp!lri 
gel. don Ramón, doña CarmPN 
Fidel, e hijos políticos dofia M 
Ríos, doña Luisa Lawreuson i1" 
j andró Escobe do y doña Josef1 
ga, así como al resto de los f/ 
de don Francisco Obregón Li?ñ i 
quien pedimos a nuestros lecto 'i 
piadosa oración. 
Observatorio Meteorológico del 
Día 28 de febrero de 19]̂  
Barómetro a ()ü . . . 
Temperatura al sol 
ídem a la sombra... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento. 
Estado del c i e lo . . . . . . 
Estado del mar . . . . 
Temperatura máxima, al sol n T 
Idem id. , a la sombra, 10,2. ' 
Idem mínima, 7,6. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 9,9. 




Presos a Saníoña. 
E n el primer tren de la línea de Bil-
bao salieron ayer para la penitenciaria 
del Dueso los 68 penados que, proce-
dentes de la prisión de San Miguel de 
los Reyes, en Valencia, llegaron el sá-
bado en el mixto de Madrid. 
L a conducción se verificó sin nove-
dad alguna. 
"Nuevo Mundo". 
E s sencillamente admirable la infor-
mación gráfica que publica en su artís-
tico número de esta semana la preciosa 
revista madrileña Nuevo Mundo. 
Contiene, entre otras interesantes 
fotografías de actualidad de la guerra, 
Una hazaña del famoso cañón del 75 
francés; Los efectos del temporal en 
Barcelona, Bilbao, Santander, Murcia 
y otras capitales; L a niña martirizada; 
Beneficio de Enrique Borrás; fiesta de 
la Asociación de la Prensa; Entierro de 
don Francisco Giner de los Ríos; Ulti-
mas notas del Carnaval en provincias, 
y todos los asuntos de verdadero inte-
rés de España y el Extranjero. E n sus 
E S P E C T A C U Í J O J 
S A L O N P R A D E R A.—Sección 
tinua desde las cinco y media. 
Estreno de la primera serie í 
película « R o c a m b o l o , titulada; 
uventud deJRocambole». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10, 
Mañana, estreno de la segundas 
titulada «Hazañas de RocaraboleiJ 
Próximamente , «Cabiria», ó¡ 
Gabriel D'Anunzio. 
P A B E L L O N N A R B O N . - ' 
continua desde las seis de la tar£| 
Extraordinario estreno de lasa 
cional película de 2.500 metros, eol 
tro partes, titulada «La cinta m 
dora», drama de pasión y aveDlj 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
para el abastecimiento 
de aguas de Sant 
Acordado por la junta general des 
nisras de esta Sociedad la distribndíi 
un segundo dividendo de 3 por 
acaiones, como complemento del 
ficios obtenidos en el ejercicio de ̂  
anuncia a los interesados que pus 
cer efectivo el importe de aquél 
día 4 del corriente, todos los días 
bles, de diez a doce de la mañana,! 
oficinas de la Sociedad, callp 
número 4, entresuelo, contra entrffij 
cupón número 54 y mediante factiin| 
se facilitará en dichas oficinas. 
Santander, 1 de marzo de 1915.-11 
rector gerente, Francisco In&arr» 
PAPEL VIEJO.-Se vende! 
partida barata. 
l ü P . n i B L PUEBLO CANTi 
(ASTURIAS) 
Téngase la botella en poeídon hor&oata) 
zmGran confitería y pastelería == 
L A G A D I T A N A 
- H O Y D E J . T R U E B A = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
éompleto de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, l i , y plaza de la Libertad."Teléfoi!o 590. 
= T O M A . R L O S I E M P R E D E J B \ 
DAOIZ Y V B L A R D E , NüM. 15.-SANTANDER 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
illEifl. .PIIC0.-SiiFriBCiK8.1i. 
Teléfono» números 521 v 46ñ. 
CONSTRÜCTORi MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Maiiaño)' 
Aparatos de nesar de todas clases. 
m < 4 í a del Próximo marzo, a U l c t M.yj ias ¿¡es de BU maña. 
na, tendrá lugar en la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento del Astillero la subasta de 
las obras de construcción de la plaza del 
Mercado. 
E l plano y condiciones se hallan en Se-
cretaría a disposición de quien lo solicite, 
de diez a doce y de tres a seis. v 
Sestaorant E L CiNTABRICO 
de Pedro Qómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO BEL DÍA: Ternera a la financier 
ÜO 
y Caja de ühor ros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DK AHO-
RROS devengan 3 li2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pt r 100 desde 
(1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
! pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
j nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Q Í > «*f /*«tf¿fhabitación para in-
O e a l q u i l a dustria, calle de la 
Blanca. Informarán en esta Administra-
ción. 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
W verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUANÍ DE HERRERA : : 





GDAUDIO G Ó M E Z Í F O T O Ü B Í 
palacio del Club da pegatas.-Santanáw 
P R I M E R A C A S A EN A M P L I A C I O N E S Y P O ^ T A I Efi 
L A H I S P A N O SUIZI 
= AUTOMÓVILES 
Desde el lunes, L0 de marzo 
liquidación de todas las existencias de la tienda de tejidos 
^ = E L P I L A R 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco 
Se venderán tan sumamente baratos todos losjíS! 
que será un verdadero acontecimiento. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siet̂  
PRECIO FIJO :-: :-: :-: NO S E DAN MUES^ 
= M A D E M S FIAS, EXTRANJERAS í I * 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A . Q . S A N T A ^ J 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata central con «alón expoilcl5n>n Santandar̂ Rampa da Sotllaza. Sucuraal tn Madrid 
can talón •xpaatelin: Galle di Reealataa, HÚM. S 
TALLKRHS DK 8AW MARTIN.—Turbinal hidráulic«.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes sĵ Lgrí*' 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa a? para riego.—C»!^ jf»' 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puente».—Jepósitos.—Armador*8 ^ 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetaa.—Caldexas y máquinas marinas.—Tranaaisiones de movimiento.—Pieza* de forja. ¿ef 
TALLHRBS DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda f 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ot¿fi. 
TAU.BRU3 T EXPOSICIÓN SK SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para caleta:cióa de â Q* ^ » ! 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases P*1 ú t c ^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci «a de automóviles.—Bombas á mano 7 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos ^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accuorca y aonteeargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
A-) L"a Pina Tallada. 
^ ^ ' ^ tallar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
p^bricaíi6 ^ ^ desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero, 
y medidas ^ Escalante, 2.— Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
VmJ • ' ^ V*. . Astillero a Santanííñr- n lúa 1R.1 
SANTANDER-MADRID 
Santa»46' * -aMrán de Santander lo» lu-
' vierna. , do M . t ó d lo . 
J ^ / a f d o S^Undo, . 
Sa0t4ndor '»"rdR de Santander a 1M 7.28 
mboa-t ¿LAiid a las 5,68 para Úeg** ^ . ^ ^ j d a Ifts 22.10 para lle^»- a 
¿ANTANDER-BARCENA 
* Madrid a la« 8,10. 
adrid a la» 17,80 para Hogar a 
DVÍftí _ Salidai da Santandor a 
ara llega»' * Bároeaa a ia« 14.12, 
l8S í-r . /ArBároena a las 8 para liegftr a 
s ¿ t d e r a l a . 10.10. 
¡SANTANDER-BILBAO 
Santander. Bilbao a Ja. 8.15. 12,20 y 
l6^Bi lba0á Santander a U . 7,40 12,10 y 
-De 
la. 17,20 
la* 7 20, u ^ - K ^ i f i 6 Santander a 
S I l l o t o d " . Oas.ro. a la. 12,20 y 4 55. 
g | l f o ' ¿ a d e , a Lugano , a ia. B,66, 
^ • X - ^ S o í a l M 7 . 3 5 . 8 W 
0^ ,1 .40 18 60 y 18,6 
Astillero a Santander: a lai 18.10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander « !a» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 v 17,20 para llegar a Llanos a las 
11.30, 15.52 y 20.50. 
Los d; s primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7.65. 13,5 y 
18.1, para Hogar a Santandor a xa» 11.23 
16.32 v 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LÁ SAL 
Salidas de Santander a las 15 v 19,15 
par» llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salidas da Cabeíón a las 7,38, 12 55 y 
17,9 par» ¡legar a Santander a las 9,5.14,39 
y 18.49. 
S ANTANDER-TORR BLA VEGA 
Salidas de Santander a l«s 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa8,29. 
Sai ida do Tnrrelavega para Cabezón a 
Us 11,30. para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para Pedrefia y SOKO: i la* 
21.30 y 15. 
Carboles de las rainal de Aller (Asturias) 
n -líumído por las Compañiat do ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
o i Zamora y Orensí' 4 Vigg, ds Saiamanca 4 la frontera portugu n esa y otras Em-
apor, Marina de Gnorra y ~Arsonnips del Estado, T̂̂ t" da ferrocarriles y tranvías 4 
pfeiw Trwiatlántioa y o*ias EmpreeAB de navegación nacionales Y extrani eras. Decla-
S S m i l a r e . al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguan.—Aglojaeraidos,—Cok para usos metalórgi-
e 0 ^ a T ^ % a o . 4 1» _ . „ - ^ 
c i.«n ñ bis Barcelona, ó 4 sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso Xí l , 
fe «u NT\ÑDER, señores Hijo* de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
nteii de la «Saciedad Hullera Española11,—VALENCIA, do» Rafael Toral, 
" ^ r a otros inl jrme» y precios dirít?irs« 4 > » oficinas do i« 
Sociedad Hullera. S s p a ñ o l a . - B A R C J B I - i O H A 
Se vende papel viejo. 
C u a n t a 
m o l e s t i a 
llevar personalmente los asuntos le acarrea el 
d e s u . 
9pensar que por mediación á ¡a figenfia Internacional de Anuncios 
n a a s e n s t e m M ¡ V b ¿ i e r 
(Rambla del teatro fi.prallBarCBiona 
podríaV. encontrar economía m liémpo y dinero. 
Pida 11. ms-tarifas. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
S Á K T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 1 0 . — S A N T A N D E R 
I La Villa de Madrid. § I U 1\ J l 1 1 J) I 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
a 
D 
• y con dinero encima para los lee- g 
• 
g 
• • • • • • - • • • • • • • ^ ^ • • • • • • • • • Q Q 
g M A N U E L D A I N Z I 
SAN FRANCISCO, NUM 17 
• 
Mercería.- Pasamanería - Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 2 C ] L N T I M 0 S V A L E POR 
CÉNTIMOS 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
ganoDDnaDonDnnnoDnnnnonnnnna u n diez por ciento, en 
LA V I L L A DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
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D • 
oaaQDaaaaaDDaDaaaDaaaDDDDaDg Córtense los cupones y cada cin- gnnoEsaooQDnQanaaaoonaDnoncn 
• n . . n • * _ . n w. . . . n 
C U E S T A de la A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la Puntida) 
C A L Z A D O de0 G R A N L U J O 
g Zapaterías £ > O t O - 8 code ellos darán derecho a una 
g rebaja de diez céntimos por peseta 
• 
g de gasto en cualquier compra he-
§ cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
iDQaDDOD 3Q • • • • • • • • • • • • • • SGD ¡GRATIS! 
O 
• ti U • 
a 
u a • 
§ 
n 
n • o • 
U 
Fotografía Benjáraín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
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ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
6|kM«s» OaféSi Ó i i i e l a s , • l ú e l r i l i AwiteSi 
• 0 Arroeef, Cafés tostados y f o m í a e t o s . • • 
MAI^GA 
D R O G U E R I A P L A Z A DE L A S ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
O H T O P E Ü I i P I H T Ü H A S 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de marzo saldré de Santander el vapor 
R E I M I A E I 1 G R I S T I M 
su OAPITAK DONPedro Zaragoza. 
admitiendo, pasaje y carga para Habana y Veracraz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOÉ de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S CIl íCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limén: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
i ® M P í a t e 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informas dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y 00MPAÑIA.--3ít«eHe, 36% telefono nim. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corofta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea. Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga'j 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-tíaid, 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por tránsbordo para y .de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18. 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideol 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A K I A 
OBREGc N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Qonafcmaeión v raparnefón 3* fo&at t l a n i —Raparaaión deantoMóvilei. 
Se vende papel viejo. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
8i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Católica.-UICEIITE 0Rlfl.-P»Dt8,16. 
Í I S E Ñ O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL> no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura las enferme* 
dades del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el hospital ante los más prestmoaos onpecialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demueafira Avales del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todos los productos, 
LOCPARELBELL es ol producto más fino, delicado y científico que pudo orear la 
imaginación del aabio Pulverizsr vues'ro* cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
la mfts bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensaciones que recibe "l cabello, existe l i peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima, 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCP vRELBfciLL en 
todas las perfumerías, farmacias y droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, j 5 pesetas!—Provincias, 7 (franco de porte).—Nota. Pronto se pondrá a la venta 
ea toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL, 
